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Projektus, kuriuos ágyvendinant kuriama eLABa,
remia Lietuvos Respublika, ið dalies finansuoja Eu-
ropos Sàjunga.
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Greita ir patogi prieiga prie mokslo ir studijø literatûros ir kitos informacijos pagerina studijas,
mokslinius tyrimus ir bendravimà. Naudojantis internetu, pasauliniu þiniatinkliu, susisiekimo áran-
kiais ir paieðkos sistemomis, nebûtina vykti á bibliotekà, laukti, kol atneð knygà, ir gaiðti laikà
kataloguose ieðkant reikiamo ðaltinio. Kiekvienas skaitytojas norëtø skaityti jam priimtinu laiku
ir patogiausioje vietoje. Lietuvos akademinë e. biblioteka (eLABa) skirta Lietuvos mokslo institu-
cijoms, jø autoriai kuria mokslines ir studijø publikacijas, kurias reikia ákelti, kataloguoti, saugoti
ir pateikti skaitytojams bei kitoms informacinëms sistemoms. Siekiamas eLABa rezultatas –
 naudojant informacines ir komunikacines technologijas sparèiau skleisti naujausias mokslo þi-
nias ir mokomàjà medþiagà, gerinti moksliniø tyrimø ir studijø kokybæ, plëtoti nuotolines ir visà
gyvenimà trunkanèias studijas, propaguoti Lietuvos mokslininkø, mokslo ir studijø institucijø veiklà
ir pasiekimus, ugdyti þiniø visuomenæ ir plëtoti þiniø ekonomikà, tobulinti bendro visuomenës
gyvenimo kokybæ. eLABa kuriama plëtojant Lietuvos akademiniø bibliotekø tinklà (LABT) ir
ágyvendinant Europos Sàjungos struktûriniø fondø remiamus projektus.
2006 m. IV ketvirtá LABT2 jungë 58 akademi-
nes bibliotekas: universitetø (16), Lietuvos
mokslø akademijos, mokslo institutø (21) ir
kolegijø (20). Ðiø bibliotekø procesai (katalo-
gavimas ir bibliografavimas, skaitytojø aptar-
navimas, serijiniø leidiniø kontrolë, komplek-
tavimas, tarpbibliotekinis abonementas, prieiga
prie vieðojo e. katalogo internete (OPAC) ir kt.)
yra automatizuoti naudojant pasaulyje paplitu-
sià bibliotekø programinæ árangà ALEPH3.
LABT bibliotekos bendrame tinkle turi sukau-
pusios per 1,46 milijono pavadinimø leidiniø (bib-
liografiniø áraðø) ir daugiau kaip 4,04 milijono
atitinkamø leidiniø vienetø (egzemplioriø ára-
ðø). Skaitytojas, pasitelkdamas vieðàjà prieigà in-
terneto tinkle, gali atlikti leidinio (dokumento)
paieðkà e. kataloguose, o susiradæs norimà leidi-
ná pasinaudoti teikiamomis virtualiomis paslau-
gomis, pavyzdþiui, uþsisakyti arba pratæsti lei-
diná, suþinoti, ar neturi skolø uþ paimtus
leidinius, kada norimas leidinys bus gràþintas ir
t. t. Vis dëlto pats leidinys paprastai bûna spaus-
dintos formos ir skaitytojas já turi pasiimti arba
naudotis paèioje bibliotekoje.
Lietuvos akademiniø (universitetiniø) biblio-
tekø fondø turinys yra gana skirtingas. Medici-
nos leidiniai daugiausia yra kaupiami Kauno
medicinos universiteto, þemës ûkio – Lietuvos
þemës ûkio universiteto bibliotekoje ir t. t. Skai-
tytojams ið kitø akademiniø institucijø jais nau-
dotis sunku, nes daugelá aktualiø leidiniø gali-
ma skaityti tik bibliotekos skaitykloje. Dar
didesniø problemø turi skaitytojai,  pavyzdþiui,
neakivaizdininkai, gyvenantys kaimuose ir ne-
dideliuose miesteliuose.
 Bibliotekose sukaupti spaudiniai greitai sens-
ta, naujiems ásigyti reikia laiko ir nemaþø lëðø,
o jø bibliotekoms stinga. Dalis studentø ið var-
gingai gyvenanèiø ðeimø taip pat neturi pakan-
kamai lëðø reikiamai studijø literatûrai ásigyti.
Greita ir patogi prieiga prie mokslinës literatû-
ros ir informacijos pagerina studijas, mokslinius
tyrimus ir bendravimà. Naudojantis internetu,
pasauliniu þiniatinkliu, susisiekimo árankiais ir
paieðkos sistemomis, nebûtina vykti á bibliote-
kà, laukti, kol atsiøs knygà, ar gaiðti laikà kata-
loguose ieðkant reikiamo ðaltinio. Kiekvienas
skaitytojas norëtø skaityti jam priimtinu laiku
ir patogiausioje vietoje. Siekiant patenkinti Lie-
tuvos skaitytojø, pirmiausia mokslininkø ir
2 Lietuvos akademinis bibliotekø tinklas [interakty-
vus] [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http:/
/www.labt.lt>.
3 ALEPH Integrated Library System [interaktyvus]
[þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http://
www.exlibris.co.il/aleph.htm>.
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studentø, poreikius pradëtos kurti visateksèiø
dokumentø duomenø bazës (VDDB). VDDB
yra sudedamoji eLABa dalis.
1. eLABa tikslai
eLABa kuriama plëtojant LABT projektà ir ágy-
vendinant Europos Sàjungos struktûriniø fon-
dø remiamus projektus: „Lietuvos akademinës
e. leidybos sistemos sukûrimas“4(sutartis
Nr. BDP2004-ERPF-1.5.0-04-04/0004), „Lie-
tuvos virtuali biblioteka bei visateksèiø doku-
mentø duomenø bazës sukûrimas“5 (sutartis
Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02) bei „Lietuvos
mokslo ir studijø e. dokumentø kaupimas ir pa-
teikimas skaitytojams“6 (sutartis Nr. ESF/2004/
2.4.0-K02-VS-03). Ðie trys projektai sudaro
e. leidybos projektø grupæ.
Pagrindinis eLABa tikslas – sukurti aplinkà
bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaup-
ti, ilgà laikà saugoti ir ávairiais iðvesties bûdais
pateikti skaitytojams Lietuvos mokslo ir studijø
e. dokumentus.
Kiti eLABa tikslai:
• sukurti Lietuvos mokslo ir studijø e. leidy-
bos infrastruktûrà, apimanèià e. dokumen-
tø rengimà, saugojimà, paieðkà ir pateiki-
mà skaitytojams ávairiais iðvesties bûdais;
• sukurti eLABa priemones ir aplinkà e. do-
kumentams rengti, kaupti, ilgà laikà sau-
goti ir pateikti skaitytojams;
• naudojantis sukurtomis priemonëmis – Lie-
tuvos virtualia biblioteka (LVB) ir VDDB
bei jø teikiamomis paslaugomis, rengti,
kaupti ir pateikti Lietuvos mokslo ir stu-
dijø e. dokumentus dëstytojams ir studen-
tams, vëliau – Lietuvos visuomenei ir vi-
suotinio interneto tinklo vartotojams.
Pagrindinës eLABa funkcijos:
• mokslo ir studijø publikacijø pateikimas
naudojant automatizuotas e. leidybos pro-
cesø sekas;
• mokslo ir studijø e. dokumentø komplek-
tavimas, katalogavimas, kaupimas ir ilga-
laikis iðsaugojimas;
• informacijos paieðka bei tiesioginë ir nuo-
latinë prieiga prie eLABa saugomø moks-
lo ir studijø dokumentø pagal autoriø ar-
ba autoriø teisiø subjektø nustatytas sàlygas
Lietuvos mokslo ir studijø institucijø dar-
buotojams, studentams ir kitiems vartoto-
jams;
• duomenø apie mokslo ir studijø e. doku-
mentus pateikimas Google ir kitoms in-
formacijos paieðkos sistemoms internete.
Detaliau eLABa tikslai ir jø ágyvendinimas
apibûdinti eLABa ásteigimo dokumentuose (Dël
Lietuvos mokslo..., 2006) ir e. leidybos eksper-
tø straipsnyje (Viliûnas, 2006).
2. eLABa modelis
2.1. eLABa sistema LABT kontekste
eLABa kuriama naudojant LABT projektui vyk-
dyti sukurtà informacinæ infrastruktûrà (1 pav.),
kuri buvo pristatyta eLABa vieðinimo semina-
ruose ir straipsniuose (Franckevièius, 2006;
Ðtreimikis, 2005; Valiulis, 2006). Autoriaus pa-
rengtos publikacijos rankraðtis (1 pav. paþymë-
ta – doc) leidybos procese tampa e. dokumen-
4 Lietuvos akademinës e. leidybos sistemos sukûri-
mas [interaktyvus] [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per in-
ternetà: <http://eleid.sf.library.lt/>.
5 Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksèiø doku-
mentø duomenø bazës sukûrimas [interaktyvus] [þiûrë-
ta 2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http://lvb.sf.lib-
rary.lt/>.
6 Lietuvos mokslo ir studijø e. dokumentø kaupimas ir
pateikimas skaitytojams [interaktyvus] [þiûrëta 2006-12-27].
Prieiga per internetà: <http://edok.sf.library.lt/>.
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tu, kuris kartu su ðá dokumentà apraðanèiais
metaduomenimis yra ákeliamas á eLABa duo-
menø talpyklas (1 pav. paþymëta – VDDB tal-
pyklos).
Leidybos procesas gali bûti dvejopas – ápras-
tinë leidyba arba e. leidyba. Áprastinës leidy-
bos atveju publikacijos leidybos proceso rezul-
tatas yra popierinis dokumentas, o jo e. versija
– tiksli  kopija. E. leidybos rezultatas yra e.
dokumentas, o popierinë jo versija gali bûti
spausdinama pagal vartotojo pareikalavimà. E.
leidybai uþtikrinti gali bûti naudojama tam
skirta specializuota programinë áranga, pa-
vyzdþiui: OJS7, OCS8, XEROX DocuShare9,
VTLS Valet for ETDs10.
Á VDDB (eLABa) talpyklas ákeltø e. doku-
mentø metaduomenys patenka á bibliotekinës
informacijos sistemos (BIS) ALEPH e. katalo-
gus. Tokie e. katalogai eLABa sistemai yra pa-
grindinis informacijos paieðkos variklis. Skai-
tytojai informacijos gali ieðkoti keliais bûdais,
naudodamiesi:
• paèia eLABa talpyklø paieðkos sistema,
• BIS ALEPH OPAC paslauga,
• Lietuvos virtualios bibliotekos (LVB)11
portalu,
• Google ar kitomis pasaulyje þinomomis in-
ternetinëmis paieðkos sistemomis.
LVB jungia ávairius e. informacijos ðaltinius
ir suteikia skaitytojui unifikuotà ir personifikuo-
tà vartotojo sàsajà informacijos paieðkai ir pri-
eigai prie e. informacijos ir su ja susijusiø vir-
tualiø paslaugø.
Informacijos pateikimas paieðkai per Goog-
le ir kitas paieðkos sistemas sudaro palankias










Talpyklos ALEPH  (e. katalogai)  











Duomenys vartotojams autentifikuoti ir autorizuoti 
eLABa 
7 Open Journal Systems [interaktyvus] [þiûrëta 2006-
12-27]. Prieiga per internetà: <http://pkp.sfu.ca/?q=ojs>.
8 Open Conference Systems [interaktyvus] [þiûrëta 2006-
12-27]. Prieiga per internetà: <http://pkp.sfu.ca/?q=ocs>.
9 XEROX DocuShare [interaktyvus] [þiûrëta 2006-12-
27]. Prieiga per internetà: <http://docushare.xerox.com/>.
10 VALET for ETDs [interaktyvus] [þiûrëta 2006-12-27].
Prieiga per internetà: <http://www.vtls.com/Products/>.
11 Lietuvos virtuali biblioteka [interaktyvus] [þiûrëta
2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http://www.lvb.lt >.
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sàlygas Lietuvos mokslo publikacijø sklaidai
pasauliniame interneto tinkle.
2.2. eLABa duomenø talpyklose
kaupiami duomenys
eLABa duomenø talpyklose kaupiami ir iki su
autoriais sudarytos licencinës sutarties galioji-
mo pabaigos saugomi ávairiø mokslo ir studijø
srièiø bei krypèiø publikacijø e. dokumentai ir
jø metaduomenys, kurie gali bûti skelbiami
vieðai.
Kaupiami ir iki teisiniø santykiø su autoriø
teisiø subjektu arba registruotu vartotoju nutrau-
kimo saugomi administraciniai eLABa duome-
nys, kurie vieðai negali bûti skelbiami.
eLABa kaupiami, saugomi ir skelbiami
eLABa duomenø teikëjø ákelti ðiø tipø e. do-
kumentai, sudarantys eLABa áëjimo duomenø
srautus:
• knygos (monografijos, vadovëliai, moko-
mosios knygos ir kiti mokslo ar studijø lei-
diniai, kurie yra arba gali bûti iðleisti kny-
gos pavidalu);
• periodiniai arba vienkartiniai recenzuoja-
mi mokslo leidiniai (þurnalai) bei moks-
lo populiarinimo leidiniai (þurnalai),
iðspausdinti, iðleisti kompaktiniais diskais
arba paskelbti virtualioje aplinkoje;
• atskiri moksliniai ir mokslo populiarini-
mo straipsniai, publikuoti spausdintuose,
iðleistuose kompaktiniais diskais arba pa-
skelbtuose virtualioje aplinkoje periodi-
niuose bei vienkartiniuose mokslo ir moks-
lo populiarinimo leidiniuose (þurnaluose);
• praneðimai mokslinëse arba metodinëse
konferencijose, seminaruose ir kitokiuo-
se mokslo ir studijø renginiuose;
• studijø baigiamieji darbai, daktaro disertaci-
jos ir jø santraukos (toliau – ETD darbai);
• moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plët-
ros darbø bei projektø ataskaitos;
• kita e. formatu parengta moksliniø tyrimø
ir eksperimentinës plëtros darbø bei stu-
dijø medþiaga, kuri dël garso ir (arba) vaiz-
do (audiovizualinës) pateikties negali bû-
ti iðspausdinta.
Ateityje eLABa talpyklose numatoma kaupti,
saugoti, ávairiai apdoroti ir kità mokslui ir studi-
joms aktualià informacijà, pavyzdþiui, empirinius
duomenis, duomenis apie mokymo objektus.
Bendra eLABa naudojamø duomenø, reika-
lingø e. dokumento metaduomenims apraðyti,
schema pateikta 2 paveiksle. Kaip matyti, e. do-
kumentø metaduomenims apraðyti naudojami
duomenys gaunami ið toliau pateiktø ðaltiniø:
 Klasifikatoriø12 (1):
• mokslo srièiø, krypèiø ir ðakø klasifika-
toriø, patvirtintø Lietuvos Respublikos
ðvietimo ir mokslo ministro 1998 m.
sausio 9 d. ásakymu Nr. 30;
• Mokslo publikacijø rûðiø klasifikato-
riaus;
• eLABa duomenø teikëjø klasifikato-
riaus;
• Registruotø eLABa duomenø gavëjø kla-
sifikatoriaus;
• kitø eLABa koordinacinio komiteto re-
komenduotø eLABa tvarkomø duome-
nø klasifikatoriø.
 Tarptautiniø ir nacionaliniø bibliotekinës-
bibliografinës klasifikacijos sistemø (2):
• Universaliosios deðimtainës klasifika-
cijos (UDK). Tai tarptautinë, sistemi-
në, visas þiniø sritis aprëpianti klasifi-
kacijos sistema, valdoma tarptautinio
UDK konsorciumo;
• Medicininës rubrikos (MeSH). Tai tarp-
tautinë, sisteminë, visas medicinos sri-
12 Klasifikatorius – suprantama taip, kaip apibrëþta
Lietuvos Respublikos valstybës registrø ástatyme (Þin.,
1996, Nr. 86-2043).
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tis aprëpianti klasifikacijos sistema, val-
doma Jungtiniø Amerikos Valstijø na-
cionalinës medicinos bibliotekos;
• Skaitmeniniø objektø identifikavimo sis-
temos (DOI). Tai tarptautinë, sisteminë
skaitmeniniø objektø identifikavimo sis-
tema, valdoma tarptautinio DOI fondo;
• tarptautinës leidiniø numeracijos siste-
mos (ISBN, ISSN ir ISMN), valdomos
atitinkamø tarptautiniø ISBN, ISSN ir
ISMN agentûrø;
• Vardø ir dalykiniø rubrikø autoritetiniø
áraðø duomenø bazës. Tai sisteminë, vi-
sas þiniø sritis aprëpianti klasifikacijos
sistema, valdoma Lietuvos nacionalinës
Martyno Maþvydo bibliotekos (LNB
ADB);
• kitø eLABa koordinacinio komiteto re-
komenduotø tarptautiniø ir nacionali-
niø bibliotekinës-bibliografinës klasi-
fikacijos sistemø.
2 pav. eLABa e. dokumento metaduomenims apraðyti naudojamø duomenø schema
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 Registrø13 (3):
• Lietuvos ðvietimo ir mokslo institucijø
registro, patvirtinto ðvietimo ir mokslo
ministro 2004 m. lapkrièio 29 d. ásaky-
mu Nr. ISAK-187114; 
• kitø eLABa koordinacinio komiteto re-
komenduotø registrø.
 Ðvietimo ir mokslo ministerijos ir jos
ásteigtø valdymo institucijø lygmeniu veikian-
èiø duomenø baziø (4):
• Lietuvos mokslo publikacijø duomenø
bazës (PDB) 15;
• Lietuvos magistrantûros studentø baigia-
møjø darbø, daktaro disertacijø ir jø san-
traukø duomenø bazës (Lietuvos ETD
DB, kuri dar vadinama Lietuvos ETD in-
formacijos sistema16), kuri iðsamiai api-
bûdinta keliuose straipsniuose: (Franc-
kevièius, 2006; Franckevièius, 2005;
Ðtreimikis, 2005; Targamadzë, 2004);
• kitø eLABa koordinacinio komiteto re-
komenduotø duomenø baziø.
 Ðvietimo ir mokslo ministerijos ir jos
ásteigtø valdymo institucijø lygmeniu veikian-
èiø informaciniø sistemø (5):
• Lietuvos akademiniø bibliotekø tinklo
informacinës sistemos (LABT);
• Lietuvos mokslo ir studijø informacijos
sistemos (LieMSIS) 17;
• Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo
(LieDM)18 informacinës sistemos;
• eLABa duomenø teikëjø informaciniø
sistemø.
eLABa duomenø talpyklose kaupiami duo-
menys ir jø srautai iðsamiau pateikti eLABa spe-
cifikacijos dokumente (Stonis, 2006).
2.3. Funkcinë struktûra
eLABa funkcinæ struktûrà (3 pav.) sudaro (Dël
Lietuvos mokslo..., 2006):
• administravimo posistemis, apimantis ope-
ratyvø ir kokybiðkà eLABa saugomø duo-
menø, duomenø baziø, eLABa naudoja-
mø programiniø priemoniø, eLABa
duomenis tvarkanèiø ir juos gaunanèiø
(vartojanèiø) asmenø administravimà, re-
guliarø archyvo iðorinëse laikmenose vei-
kimà ir visos sistemos veiklos ataskaitø for-
mavimà;
• duomenø tvarkymo posistemis, apimantis
mokslo ir studijø dokumentø, parengtø
eLABa tvarkytojo nustatytu (-ais) e. for-
matu (-ais), ir jø metaduomenø automati-
zuotà arba rankiná ákëlimà á eLABa tal-
pyklas, autoriø teisiø subjektø nurodytø
prieigos sàlygø nustatymà, eLABa saugo-
mø duomenø valdymà, o jei reikia, ir duo-
menø perdavimà kitoms informacinëms
sistemoms;
• duomenø saugojimo posistemis, apimantis
á eLABa ákeltø dokumentø unikaliø iden-
tifikatoriø priskyrimà visoms eLABa sau-
gomø dokumentø rinkmenoms, ilgalaiká
dokumentø saugojimà eLABa tvarkytojo
nustatytu (-ais) e. formatu (-ais), saugomø
13 Registras – suprantama taip, kaip apibrëþta Lietu-
vos Respublikos valstybës registrø ástatyme (Þin., 1996,
Nr. 86-2043).
14 Dël ðvietimo ir mokslo institucijø registro [inter-
aktyvus] [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http://
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
246527&p_query=&p_tr2= >.
15Publikacijø duomenø bazë [interaktyvus] [þiûrëta
2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http://pdb.library.lt>.
16 Lietuvos ETD informacijos sistema [interaktyvus]
[þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http://
www.labt.lt/etd>.
17 Lietuvos mokslo ir studijø informacijos sistema [in-
teraktyvus] [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per internetà:
<http://www.liemsis.lt>.
18 Lietuvos distancinio mokymosi tinklas [interakty-
vus] [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http://
www.liedm.lt>.
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dokumentø importà á eLABa talpyklas ir
eksportà ið jø;
• informacijos paieðkos ir pateikimo posis-
temis, apimantis á eLABa ákeltø duomenø
paieðkos indeksø kûrimà ir tvarkymà, pa-
togios informacijos paieðkos ir rezultatø
pateikimo aplinkos formavimà bei ávairiø
virtualiø paslaugø, susijusiø su ieðkomais
dokumentais, teikimà;
• administraciniø eLABa duomenø tvarky-
mo posistemis, apimantis ðiø duomenø
kaupimà, tvarkymà, saugojimà, paieðkà ir
naudojimà autoriø teisiø subjektams ir re-
gistruotiems eLABa vartotojams identifi-
kuoti ir autorizuoti.
Funkciniai posistemiai toliau skaidomi á
komponentus, sudaranèius eLABa loginæ
struktûrà ir uþtikrinanèius ðios sistemos funk-
cionavimà.
2.4. Loginë struktûra
eLABa loginës struktûros schema (4 pav.) pa-
rengta pagal funkcinæ struktûrà (3 pav.) ir tin-
klinës europinës depozitinës bibliotekos modelá
(angl. Networked European Deposit Library,
NEDLIB)19. Ðioje struktûroje pateikti bûtini ir
papildomi eLABa loginiai komponentai ir
eLABa ryðiai su iðorinëmis sistemomis. eLABa
sudarantys komponentai yra apibrëþti staèia-
kampiu, kuris paþymëtas uþraðu „eLABa“. Vir-
ðutinëje schemos dalyje pavaizduoti eLABa
duomenø teikëjai:
• Leidyklos. eLABa struktûroje akademinës
leidyklos atlieka vienà pagrindiniø vaid-
menø. Èia dirba kvalifikuoti leidybos spe-
cialistai. Todël daugumà e. leidiniø (e. do-
kumentø) parengia akademinës leidyklos.
• Bibliotekos. E. dokumentø, kaupiamø
eLABa talpyklose, kokybiðkai paieðkai uþ-
tikrinti bûtina tinkamai parengti e. doku-
mentø metaduomenis. eLABa e. katalo-
guose kaupiami metaduomenys atitinka
Dublin Core20 , MARC 2121 ir kitus stan-
dartus. Ðiø metaduomenø kokybei uþtik-
rinti á jø rengimo procesus reikëtø átraukti
bibliotekininkus, kurie turi tam bûtinø
ágûdþiø ir þiniø. Naudinga pasinaudoti jau
parengtais Lietuvos ir uþsienio bibliotekø
e. katalogø bibliografiniais áraðais, apra-
ðanèiais á eLABa ákeliamus e. dokumen-
tus. Taip taupomas laikas ir darbo sànau-
dos rengiant eLABa e. katalogus.
• Kita. Informacijos rengimo ir pateikimo
procese gali dalyvauti ir kiti institucijø pa-











19 Networked European Deposit Library [interakty-
vus] [þiûrëta 2006-03-23]. Prieiga per internetà: <http://
nedlib.kb.nl/>.
20 Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
[interaktyvus] [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per inter-
netà: <http://www.dublincore.org/documents/dces/>.
21 MARC 21 Formats [interaktyvus] [þiûrëta 2006-
12-27]. Prieiga per internetà: <http://www.loc.gov /marc/
marcdocz.html>.
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daliniai, pavyzdþui, moksliniø þurnalø
redkolegijos, taip pat patys publikacijø au-
toriai. E. dokumentai ir jø metaduomenys
gali bûti ákeliami á eLABa ir ið prenume-
ruojamø bei laisvai prieinamø uþsienio
duomenø baziø.
Apatinëje 4 pav. dalyje yra pavaizduoti iðori-
niai eLABa informacijos vartotojai:
• Bibliotekos. Leidyklos iðleidþia e. leidi-
nius, bibliotekos juos ásigyja, apraðo ir tik
tada informacija apie juos patenka á BIS.
Todël naudinga panaudoti eLABa
e. kataloguose saugomus metaduomenis
kitø bibliotekø katalogavimo procesuo-
se, kai kataloguojamas tas pats e. leidi-
nys. Taip galima maþinti katalogavimui
reikalingas sànaudas.
• Paieðkos sistemos. Labai svarbi eLABa
funkcija – informacijos apie Lietuvos
mokslà ir studijas sklaida pasauliniame in-
terneto tinkle. eLABa saugomø e. doku-
mentø metaduomenys gali bûti pateikti á
interneto paieðkos sistemas (Google ir kt.),
taip pat virtualias bibliotekas ir kitas BIS,
suvestinius e. katalogus. Informacija iðori-
nëms informacijos paieðkos sistemoms gali
bûti pateikiama Z39.5022, OAI-PMH23 ir
kitais þinomais duomenø paieðkos ir pa-
teikimo protokolais.
• Kita. eLABa kaupiama informacija gali bûti
naudojama ir kitose sistemose: institucijø
administracinëse ir akademinëse informa-
cinëse sistemose; kitose Lietuvos ir uþsie-
nio VDDB; asmeninëse skaitytojø e. bib-
liotekose ir pan.
eLABa sistemos ribas þyminèio staèiakam-
pio viduje yra ovalo þenklu iðskirti eLABa tal-
pyklà (-as) sudarantys komponentai. Visi kom-
ponentai, átraukti á bûtinø eLABa komponentø
rinkiná, reikalingi eLABa funkcionavimui uþ-
tikrinti. Neádiegus bent vieno ið ðiø komponen-
tø, negalima sëkmingai naudotis eLABa siste-
ma. Bûtinø eLABa komponentø apibûdinimas:
• Komplektavimas. Naudojantis ðiuo kom-
ponentu komplektuojamas e. dokumento
skaitmeninis objektas (toliau – objektas)
ákelti á eLABa talpyklas. Komplektuojant
atliekami tokie pagrindiniai veiksmai: ka-
taloguojamas e. dokumentas; komplektuo-
jami pagrindiniai ir papildomi e. dokumen-
to failai; formuojamas pastovus objekto
identifikatorius; ruoðiamos autorizavimo
ir autentifikavimo prieigos taisyklës ir ki-
tos papildomos rinkmenos. Komplektavi-
mas gali apimti dalá e. leidybos procesø,
kurie gali bûti valdomi ir administruoja-
mi e. leidybai skirta specializuota progra-
mine áranga.
• Ákëlimas. Specialiai parengti objektai pir-
miausia ákeliami á laikinàjà (tarpinæ) tal-
pyklà, o paskui – á nuolatinæ. Ákëlimo me-
tu atliekama informacijos korektiðkumo,
integralumo ir kokybës kontrolë. Neko-
rektiðki objektai taisomi ir ákeliami pakar-
totinai. Gali bûti ákeliama rankiniu ir
automatizuotu bûdu. Automatizuotai tuo
paèiu metu ákeliama grupë objektø. Ko-
rektiðkus ir patvirtintus objektus eLABa
tvarkytojas perkelia ið laikinos eLABa tal-
pyklos á pagrindinæ. Ðiø objektø metaduo-
menys perduodami á eLABa e. katalogus.
• Saugojimas. Ákelti objektai yra kaupiami
ir saugomi eLABa talpyklose. E. doku-
mentai gali bûti saugomi teminëse kolekci-
22 Information Retrieval (Z39.50): Application Ser-
vice Definition and Protocol Specification [interakty-
vus]. National Information Standards Organization, 2003
[þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http://
www.loc.gov/z3950/agency/Z39-50-2003.pdf>.
23 The Open Archives Initiative Protocol for Metada-
ta Harvesting [interaktyvus] [þiûrëta 2006-12-27]. Pri-
eiga per internetà: <http://www.openarchives.org/OAI/
openarchivesprotocol.html>.
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jose (VDDB). Kolekcijø tipai ir struktûra
nustatoma pagal eLABa objektø saugoji-
mo modelá. eLABa talpyklose duomenys
kopijuojami, kad prireikus juos bûtø gali-
ma atkurti.
• Administravimas. eLABa administravi-
mo komponentas atlieka veiksmus, skir-
tus eLABa komponentø darbo ir tarpu-
savio ryðiø stebësenai. Pagrindiniai ðio
komponento atliekami veiksmai yra
eLABa duomenø teikëjø ir kitø vartoto-
jø administravimas, statistikos ir sàraði-
niø ataskaitø (raportø) generavimas,
eLABa komponentø konfigûravimas,
parametrizavimas.
• Duomenø valdymas. Ðis komponentas
uþtikrina pagrindines vidines eLABa
VDDB funkcijas – áterpti, redaguoti, pa-
ðalinti, surasti ir pateikti.
• Duomenø prieiga. Prieiga prie eLABa tal-
pyklose saugomø objektø yra kontroliuo-
jama remiantis e. dokumentø ákëlimo li-
cencine sutartimi, pasiraðoma tarp eLABa
duomenø teikëjo ir autoriaus (Dël Lietu-
vos mokslo..., 2006). Licencinëje sutartyje
gali bûti nurodytos tokios vieðos prieigos
prie e. dokumento bûsenos: laisva prieiga
(visa e. dokumento objekte saugoma in-
formacija yra laisvai prieinama internete);
laikinai ribojama prieiga (metaduomenys
ir papildomos rinkmenos yra laisvai pri-
einami internete, taèiau pagrindiniø e. do-
kumentø rinkmenø prieiga yra ribojama
tam tikram laikotarpiui, pavyzdþiui, vie-
niems, dvejiems arba trejiems metams lei-
dþiama pagrindiniø e. dokumentø rinkme-
nø prieiga tik vietiniame institucijos
kompiuteriø tinkle); ribojama prieiga
(laisvai prieinami tik metaduomenys ir pa-
pildomos rinkmenos; pagrindinës e. do-
kumento rinkmenos nëra vieðai prieina-
mos). Duomenø prieiga kontroliuojama
taikant XACML24 technologijà.
• Pateikimas. eLABa informacijos paieðkos
variklis – BIS ALEPH vieðos prieigos
e. katalogas (OPAC). E. dokumentø meta-
duomenys, detaliai apraðyti pagal MARC21
standartà, uþtikrina kokybiðkà, iðsamià ir
efektyvià informacijos paieðkà. Skaitytojai
taip pat gali naudotis LVB teikiamomis in-
formacijos paieðkos ir pateikimo paslaugo-
mis. LVB portalas uþtikrina unifikuotà in-
formacijos paieðkos ir pateikimo ið
daugelio skirtingø e. ðaltiniø (pvz., e. ka-
talogø, Lietuvos ir uþsienio bibliografiniø
duomenø baziø ir VDDB, virtualiø bib-
liotekø, dalykø rodykliø) vartotojo sàsajà
skaitytojams. LVB sukurta naudojant
MetaLib25 ir SFX26 programinius pro-
duktus.
Kità grupæ sudaro papildomi eLABa kom-
ponentai, be kuriø eLABa gali funkcionuoti.
Prireikus jie leidþia praplësti eLABa galimybes.
Papildomø eLABa komponentø apibûdinimas:
• Ilgalaikis saugojimas. Tai priemonës, uþ-
tikrinanèios prieigà prie e. dokumento ir
tuomet, kai jo parengimo formatas prak-
tiðkai jau nebenaudojamas (nebëra já „su-
prantanèiø“ programø);
• Teksto indeksavimas. Tai priemonës, lei-
dþianèios suformuoti paieðkos indeksus,
garantuojanèius paieðkà e. dokumentø
tekstuose;
24 OASIS eXtensible Access Control Markup Lan-
guage [interaktyvus] [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per
internetà: <http://www.oasis-open.org/committees/
tc_home.php?wg_abbrev=xacml>.
25 MetaLib Library Portal [interaktyvus] [þiûrëta
2006-03-23]. Prieiga per internetà: <http://www.exlib-
ris.co.il/metalib.htm>.
26 SFX the Award-winning Link Server [interakty-
vus] [þiûrëta 2006-03-23]. Prieiga per internetà: <http://
www.exlibris.co.il/sfx.htm>.
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• WEB paslaugos. Tai priemonës, leidþian-
èios eLABa palaikyti ryðá su kitomis WEB
paslaugas naudojanèiomis sistemoms ir
teikti joms eLABa paslaugas;
• SSO. Tai priemonës, leidþianèios vienà kar-
tà prisiregistravus prie eLABa naudotis vi-
sø jos komponentø teikiamomis registruo-
tiems vartotojams paslaugomis;
• Informacijos plagijavimo kontrolës prie-
monës. Tai priemonës, leidþianèios anali-
zuoti ákeltø e. dokumentø turiná, norint
nustatyti intelektinës nuosavybës pasisa-
vinimo atvejus (plagiatus).
3. eLABa nauda
3.1. Nauda valstybiniu poþiûriu
Ádiegus eLABa, bibliotekø ir mokslo institucijø
informacijos iðtekliai bus pasiekiami internetu.
Tai padidins mokslo ir studijø informacijos pa-
siekiamumà ðiais pjûviais:
• Geografiðkai. Dël eLABa prieinamumo per
internetà (naudojantis interneto narðykle)
visa informacija bus pasiekiama nepriklau-
somai nuo skaitytojo geografinës vietos.
Tai leis ið bet kurios pasaulio vietos, ku-
rioje yra interneto ryðys, pasiekti eLABa
talpyklose esanèià informacijà.
• Laiko. Nepriklausomai nuo laiko juostø
skirtumo, darbo laiko ar paros meto inter-
netu informacija galës bûti pasiekiama bet
kada. Kartu eLABa padës greièiau surasti
ir pasiimti informacijà.
• Paieðkos ir funkcionalumo. Á eLABa in-
tegruota galinga ir efektyvi paieðkos sis-
tema uþtikrins greità ir tikslià reikiamos
informacijos paieðkà pagal ávairius krite-
rijus. eLABa funkcionalumas leis surasti
visus susijusius e. dokumentus. Paieðkos
integravimas ir iðplëtimas per pasaulines
paieðkos sistemas, pavyzdþiui, Google,
dar labiau padidins e. dokumentø pasie-
kiamumà.
eLABa dokumentai bus kaupiami e. forma-
tu. Tai skatins e. leidybos procesus ir perëjimà
nuo tradiciniø leidybos formø prie e. leidybos.
Ið eLABa pasiekiami dokumentai labai pa-
lengvins galimybæ jais pasinaudoti turintiems ju-
dëjimo negalià þmonëms, norintiems labiau ási-
lieti á visuomenæ ir siekti aukðtojo mokslo. Tai
padës jiems integruotis á visavertá gyvenimà, bus
lengviau ir patogiau naudotis informacija sie-
kiant þiniø, kelti kvalifikacijà, padidës tokiø
þmoniø ádarbinimo galimybës. eLABa bus pri-
taikyta neágaliesiems.
eLABa ir patogesnis informacijos pasiekia-
mumas skatins glaudesnius verslo ir moksliniø
institucijø santykius.
3.2. Nauda mokslinëms institucijoms
ir su mokslu susijusiems asmenims
Sukûrus eLABa ir nuolat ákeliant á jos talpyklas
naujø e. dokumentø, mokslo institucijos galës lais-
viau naudotis vienos kitø þiniø bazëmis, pasiekti
reikiamus dokumentus ar mokymui naudojamà
medþiagà. Studijuojantiesiems bus paprasèiau rasti
studijoms reikalingà informacijà, bus taupomas lai-
kas jos paieðkai bibliotekose. Lengvesnis informa-
cijos pasiekiamumas ir prieinamumas bei gali-
mybës prireikus ja pasinaudoti pagerins studijø
kokybæ, leis labiau pagilinti þinias. Tai skatins
ir alternatyvios informacijos paieðkà, kuri leis
praplësti þinias apie dalykà, á kurá gilinamasi,
nes bus paprasèiau rasti ir pasinaudoti alterna-
tyviais informacijos iðtekliais.
eLABa skatins glaudesnius ryðius ir informa-
cijos mainus tarp mokslo institucijø. Bus geriau
reprezentuojama jø veikla. Mokslo institucijø
tarpusavio bendradarbiavimas leis vykdyti kom-
pleksiðkesnius, kelias sritis aprëpianèius moks-
linius tyrimus bei skelbti jø rezultatus.
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3.3. Nauda moksliniams tyrimams ir
jø rezultatø naudojimo skatinimas
eLABa leis paprasèiau, plaèiau ir efektyviau
skleisti ávairià informacijà apie atliekamus
mokslinius tyrimus, jø eigà ir rezultatus. eLABa
bus viena pirmøjø Lietuvoje su moksliniais ty-
rimais susijusi informacijos bazë, kuri sujungs
tiek moksliniø institucijø, tiek bibliotekø ir kitø
ðaltiniø bazëse esamà informacijà, uþtikrins
bendrà informacijos paieðkà ir nuorodø á do-
kumentus tinklà. Ðiuo metu, jei ir yra informa-
cijos apie atliekamus ar ávykdytus mokslinius
tyrimus, tai ji ne visada pasiekiama plaèiajai
auditorijai, nes daþniausiai prieinama tik vidi-
niam naudojimui.
eLABa palengvins skelbti moksliniø tyrimø
rezultatus ir informacijà apie juos, padidins ðios
informacijos pasiekiamumà ir galimybes ja pa-
sinaudoti. Taip bus gerinama informacijos apie
mokslinius tyrimus sklaida.
3.4. Nauda verslo sektoriui
Padidëjusi informacijos apie mokslinius tyrimus
sklaida ir pasiekiamumas per eLABa skatins
naujus mokslinius tyrimus jau atliktø pagrindu,
kurti naujas ar patobulintas teorijas, technolo-
gijas ar produktus. Tai leis moksliniø tyrimø re-
zultatus plaèiau pritaikyti praktikoje ir naudoti
verslo sektoriuje, kurti naujus ar patobulintus
produktus, pagrástus moksliniø tyrimø rezulta-
tais, naujomis technologijomis ir inovacijomis.
Tokie produktai ir paslaugos bus konkurencin-
gesni Europos Sàjungos ir pasaulio rinkose, pa-
dës sukurti didesnæ pridedamàjà vertæ ir skatins
konkurencijà.
Tarp mokslo institucijø ir verslo sektoriaus
uþsimegs glaudesni ryðiai, dël to aktyvës ðiø dvie-
jø sektoriø (mokslo ir verslo) bendradarbiavi-
mas ne tik moksliniø tyrimø, bet ir studijø srity-
je. Viena vertus, bus pritraukta daugiau privaèiø
lëðø ið verslo á moksliniø institucijø vykdomà
veiklà, o kita vertus, verslas galës gana efekty-
viai (tiek iðlaidø, tiek naudingumo poþiûriu) nau-
dotis moksliniø institucijø turima technologi-
ne, þmogiðkøjø iðtekliø ir moksliniø þiniø baze
tyrimams vykdyti ar tarpusavio bendradarbia-
vimui stiprinti.
Lengviau prieinama ir surandama informa-
cija sudarys sàlygas verslo sektoriui lengviau su-
sipaþinti su moksliniø institucijø veikla, naudo-
jantis moksliniø tiriamøjø darbø baze lengviau
ir tinkamiau atsirinkti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojus.
3.5. Nauda Europos Sàjungos ir
pasaulio mokslinëms institucijoms
ir bendrijoms
Dalis eLABa talpyklose kaupiamos informaci-
jos bus ir uþsienio kalbomis, todël ja galës nau-
dotis ir uþsienio institucijos ar bendruomenës.
Pasinaudodamos eLABa paieðka arba pasauli-
niø paieðkos sistemø funkcionalumu, Europos
Sàjungos (ES) ir pasaulio institucijos ir bendruo-
menës galës rasti eLABa talpyklose esamus do-
kumentus, su jais susipaþinti ir jais naudotis.
Tai padës propaguoti uþsienyje Lietuvos
mokslo institucijø mokslinæ ir studijø veiklà.
Plësis bendradarbiavimas su ES ir pasaulio
mokslinëmis institucijomis studijø srityje ir at-
liekant bendrus mokslinius tyrimus, todël di-
dës jø rezultatø pasiekiamumas, o kartu ir pri-
taikymo mastai bei galimybës.
4. Rezultatai
Ðiame skyrelyje pateikti pagrindiniai rezultatai,
apibûdinantys eLABa sistemos áteisinimà, kû-
rimà ir bandomàjà eksploatacijà:
• Parengti eLABa nuostatai, specifikacija ir
kiti norminiai dokumentai (Dël Lietuvos
mokslo..., 2006).
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• 2005–2006 m. ásigyta ir ádiegta techninë
áranga (XEROX DigiPath FreeFlow e. lei-
dybos áranga, Sun V40z tarnybinë stotis,
Hitachi Thunder 9570V standþiøjø diskø
masyvas, kuriame telpa apie 4,5 TB infor-
macijos, ADIC Scalar 100 magnetiniø juos-
teliø biblioteka, iðsauganti apie 14,5 TB
informacijos ir kita technika), uþtikrinan-
ti eLABa funkcionavimà ir eLABa duo-
menø teikëjø galimybæ rengti bei ákelti in-
formacijà á eLABa talpyklas.
• Pasitelkus e. leidybos, bibliotekiniø proce-
sø ir informaciniø technologijø ekspertus
sukurta technologija, leidþianti rengti,
kaupti, saugoti ir skleisti e. dokumentus.
Ðios technologijos pagrindà sudaro plaèiai
pasaulyje naudojama talpyklø programi-
në áranga Fedora27.
• Sukurti specializuoti eLABa programiniai
komponentai. Jie kartu su jau veikianèiais
LABT naudojamø sistemø komponentais
(ALEPH, MetLib ir SFX) leido sukurti
aplinkà ir priemones eLABa sistemai funk-
cionuoti visu pajëgumu.
• Sukurti ir eLABa duomenø tvarkytojo –
Kauno technologijos universiteto – apro-
buoti keturi e. leidybos specialistø moky-
mo moduliai. Jø pagrindu, pasitelkiant
e. leidybos ekspertus dëstytojus, surengti
dveji mokymai ir parengta 60 e. leidybos
specialistø ið 38 Lietuvos mokslo ir studi-
jø institucijø, dalyvaujanèiø vykdant e. lei-
dybos projektø grupæ.
• Informacijai apie eLABa ádiegimà skleisti
surengta vieðinimo seminarø. Sukurta
eLABa interneto svetainë28.
• 2006 m. rugsëjá pradëta vykdyti bandomoji
eLABa eksploatacija. 2006 m. rugsëjá–
lapkritá ávyko pirmasis ákëlimo á eLABa
etapas. Ðiame etape dalyvavo vienuolika
labiausiai pasirengusiø eLABa duome-
nø teikëjø, kuriuos rekomendavo Lietu-
vos akademiniø leidyklø asociacija. Á
eLABa talpyklas buvo ákelti 199 moks-
liniai straipsniai, publikuoti vienuolikos
Lietuvoje leidþiamø moksliniø þurnalø
2005–2006 metø numeriuose.
• Skaitytojai jau gali atlikti eLABa talpyklo-
se esanèiø visateksèiø e. dokumentø ir jø
metaduomenø paieðkà naudodamiesi
LABT BIS ALEPH29 ir LVB30 portalais.
Iðvados ir rekomendacijos
• Pagrindinis eLABa tikslas – sukurti aplinkà
bei priemones ir jomis naudojantis rengti,
kaupti, ilgà laikà saugoti ir ávairiais iðves-
ties bûdais pateikti skaitytojams Lietuvos
mokslo ir studijø e. dokumentus.
• Pagrindiniai eLABa duomenø teikëjai yra
Lietuvos mokslo institucijos. Jø autoriai
kuria mokslines ir studijø publikacijas, ku-
rias reikia ákelti, kataloguoti, ilgà laikà sau-
goti ir pateikti skaitytojams bei kitoms in-
formacinëms sistemoms.
• Kuriamos eLABa modelis apima informa-
cinæ struktûrà; duomenø talpyklose kau-
piamø ir numatomø kaupti e. dokumentø
tipus; bendrà naudojamø duomenø, reika-
lingø e. dokumento metaduomenims ap-
raðyti, schemà; funkcinæ ir loginæ struktû-
ras. Pagal ðá modelá eLABa kuriama
27 Fedora – A Flexible Service-oriented Architecture
for Managing and Delivering their Digital Content [in-
teraktyvus] [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per internetà:
<http://www.fedora.info/>.
28 Lietuvos akademinë e. biblioteka [interaktyvus]
[þiûrëta 2006-03-23]. Prieiga per internetà: <http://
www.elaba.lt>.
29 Kauno technologijos universiteto bibliotekos kata-
logas [interaktyvus] [þiûrëta 2006-03-23]. Prieiga per
internetà: <http://aleph.library.lt>.
30 Lietuvos virtuali biblioteka [interaktyvus] [þiûrëta
2006-03-23]. Prieiga per internetà: <http://www.lvb.lt>.
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plëtojant LABT ir ágyvendinant ES struk-
tûriniø fondø remiamø e. leidybos projek-
tø grupæ.
• Sukûrus ir ádiegus eLABa, numatoma nau-
da ne tik valstybiniu poþiûriu, bet ir moks-
linëms institucijoms bei su mokslu susiju-
siems asmenims; moksliniams tyrimams
ir jø rezultatø naudojimui skatinti; verslo
sektoriui; ES ir pasaulio mokslinëms ins-
titucijoms ir bendrijoms, plëtojanèioms
bendradarbiavimà studijø srityje ir atlie-
kanèioms bendrus mokslinius tyrimus.
• Pasirengta antrajam ákëlimo á eLABa eta-
pui, kurá numatoma vykdyti 2007 m. sausá–
geguþæ. Á antràjá etapà numatoma pakviesti
Lietuvos mokslo ir studijø 39 institucijas,
dalyvaujanèias e. leidybos projektø grupë-
je. eLABa duomenø teikëjams atstovaus
kvieèiamø institucijø leidyklos arba e. lei-
dybos padaliniai, kuriø atstovai yra baigæ
eLABa duomenø tvarkytojo organizuotus
e. leidybos specialistø mokymus. Antraja-
me etape numatoma ákelti daugiau kaip
1000 mokslo ir studijø e. dokumentø. Bai-
gus antràjá etpà, bus organizuojami kiti ákë-
limo á eLABa etapai.
• eLABa valdytojo – Ðvietimo ir mokslo mi-
nisterijos – atstovø nuomone, eLABa tal-
pyklose pirmiausia turëtø bûti kaupiami
tarptautinës mokslo bendruomenës pri-
paþástamuose mokslo leidiniuose publi-
kuoti Lietuvos autoriø darbai. Todël eLABa
duomenø talpyklose numatoma toliau
kaupti straipsnius, publikuotus Lietuvoje
leidþiamuose þurnaluose31, kurie yra refe-
ruojami Lietuvos mokslo tarybos 2005 m.
gruodþio 19 d. nutarimu32, jo priedu33 bei
2006 m. balandþio 24 d. papildymu34 pa-
tvirtinto sàraðo tarptautinëse duomenø ba-
zëse bei Mokslinës informacijos instituto
(JAV) duomenø bazëse. Taip pat numato-
ma kaupti ir kitus recenzuojamus mokslo
ir studijø leidinius.
• Ðvietimo ir mokslo ministerijos atstovø
nuomone, reikia naudoti eLABa sukaup-
tus mokslo ir studijø e. dokumentus verti-
nant Lietuvos mokslo ir studijø institucijø
mokslinæ produkcijà.
• Nuo 2003 m. pabaigos vykdomas Lietuvos
ETD DB projektas. 2006 m. pabaigoje Lie-
tuvos ETD DB keturiolika Lietuvos uni-
versitetø buvo ákëlæ per 3370 ETD doku-
mentø. Jau 2007 metais reikëtø Lietuvos
ETD DB integruoti á eLABa. Ðvietimo ir
mokslo ministerijos atstovø nuomone, bû-
tina nuodugniai nagrinëti galimybes spe-
cialioje eLABa-ETD talpykloje kaupti vi-
sas Lietuvoje apgintø daktaro disertacijø,
jø santraukø ir visø magistro baigiamøjø
darbø e. versijas.
32 Dël tarptautiniø duomenø baziø [interaktyvus]:
Lietuvos mokslo tarybos 2005 m. gruodþio 19 d. nuta-
rimas Nr. VI-24. [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per in-
ternetà: <http://www.lmt.lt/DOKUMENTAI/ Tary-
bos_nutarimai/VI/N6-24.doc>.
33 Tarptautiniø duomenø baziø, kuriose referuojamø
leidiniø moksliniai straipsniai gali bûti pripaþástami tin-
kami vertinant mokslo darbuotojø, kitø tyrëjø ir dëstyto-
jø kvalifikacijà, sàraðas [interaktyvus]: Lietuvos mokslo
tarybos 2005 m. gruodþio 19 d. nutarimo Nr. VI-24 prie-
das [þiûrëta 2006-12-27]. Prieiga per internetà: <http://
www.lmt.lt/DOKUMENTAI/Tarybos_nutarimai/VI/N6-
24_pr.doc>.
34 Dël tarptautiniø duomenø baziø sàraðo papildymo
[interaktyvus]: Lietuvos mokslo tarybos 2006 m. ba-
landþio 24 d. nutarimas Nr. VI-30 [þiûrëta 2006-12-27].
Prieiga per internetà: <http://www.lmt.lt/
DOKUMENTAI/Tarybos_nutarimai/VI/N6-30.doc>.
31 Lietuvos moksliniø periodiniø leidiniø sàraðas su pa-
pildomais duomenimis [interaktyvus] [þiûrëta 2006-12-27].
Prieiga per internetà: <http://www.mab.lt/pdb_msd1.html>.
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Quick and comfortable access to scientific literature
and information improves higher education, research and
communication. Using the internet, World Wide Web,
information search tools there is no necessity to go to
the library, wait until the book is delivered to you and
waste time while searching for the source you need in
the catalogue. Every reader would like to read at the
time and place most convenient to him. The Lithua-
nian Academic e-Library (eLABa) is designed for the
personnel of Lithuanian research institutions who wri-
te publications on research and higher education that
are to be submitted, archived, catalogued and presen-
ted to the readers and other systems.
The aim of eLABa is, by the use of information and
communication technologies, to develop favourable con-
ditions to disseminate more rapidly the newest scien-
tific knowledge and learning material, to improve the
quality of research and higher education processes, to
develop distance and lifelong learning, to promote the
activity and achievements of Lithuanian institutions of
research and science and higher education, to educate
e-Society and develop knowledge economy, to improve
the quality of society’s life in general. eLABa is being
created developing the Lithuanian Academic Libraries
Network (LABT) and implementing the projects fun-
ded by the European Union Structural Funds.
Áteikta 2006 m. gruodþio 29 d.
